











     
                                




    故事很浪漫，威廉在一个“毫无希望的星期三”邂逅了女主角巨
星安娜。于是“在某个地方有个男人被允许问她”，故事就这样开始
了。 











    然而我和大多数观众一样当在津津有味的看完这样一部“简单幼
稚”的电影之后，不得不对电影赞不绝口，因为我们在电影之中确实享
受了一回生活中不可能有的浪漫爱情之旅，我们得到了美的享受。 
    那么美从何来？《诺丁山》的艺术魅力到底在哪里？我们是怎样
从这样一部电影中汲取到了审美的快感？ 























































    以上大体上是从故事情节上阐释了《诺丁山》是如何把握好审美
与距离的尺寸从而使观众产生审美的快感，具体到影像或是音效等细节
的方面，《诺丁山》同样也很好的把握住了观众的“心理距离”。 
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